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Lettersoup
KZ, MMS, VPK, CPK, NUŠL, chemTK, TECH, KD, 
KRE, GreyNet, CASLIN, ÚKR MK, VISK, SKIP
EIZ, STM, CzechELib
MŠMT, VŠCHT, ÚOCHB, RVVI, ČKR, RVŠ, AV ČR 
ČNS ISSN, ELAG, EAGLE/SIGLE, IATUL, LAG, 
SCOAP3 NCP, OA, JDoc, LIBER
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Postavení NTK v tuzemsku (1)
• Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. 
– §3 (1) d): specializovaná knihovna,
– § 16 (3): každoročně 5% z celkového počtu knihovních dokumentů.
• Vyhláška MK č. 88/2002 Sb. §3 (1) b): provozuje MMS
• Zastoupení v Ústřední knihovnické radě (poradní sbor MK)
• Členství ve SKIP (2000)
• Servisní centrum VPK (2000)
• Spolupracující knihovna projektu CPK (2015)
• Integrovaná s knihovnami VŠCHT (2013) a ÚOCHB (2015)
• Pořadatel konferencí: KRE, GreyNet, CASLIN, Knihovna a 
architektura, ELAG, PASIG, …
• Koordinátor aktivit Kampusu Dejvice (CrossCampus, TTRT)
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Postavení NTK v tuzemsku (2)
• Organizátor konsorcií pro nákup ST EIZ (LI – 2000, 1N – 2004, 
VZ – 2009, LR - 2013) a nyní konečně
• CzechELib = Centrální sjednávání kontraktů a vyjednávání 
cen pro všechny EIZ pro celou ČR 
„Jízdní řád“
11/2015 – NTK navrhuje pracovní skupinu (5-7 lidí) a širší řídicí skupinu 
se zastoupením VŠ (RVŠ, ČKR), AV ČR a dalších 
12/2015 – Příprava tezí výzvy pro tento konkrétní projekt – schválí PV 
MŠMT, projednat s RVVI
04/2016 – Schválení parametrů výzvy a charty projektu
06/2016 – Zveřejnění výzvy – podání projektu
12/2016 – Rozhodnutí o přijetí projektu
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Postavení NTK v cizozemsku (1)
• České národní středisko ISSN: 88 středisek = síť ISSN
• Kdysi EAGLE/SIGLE, dnes GreyNet: NUŠL, mezinárodní 
konference
• ELAG: od 1992 ČR v Programovém výboru, 2001 a 2011 
konference v Praze
• eBooks on Demand – EOD - 2007
• LIBER Architecture Group: bienální seminář, publikace, 
databáze nových budov – od 2011
• SCOAP3 – konsorcium pro OA k 10 časopisům částicové 
fyziky – projekt 2014 - 2016
– 11 institucí a 3 konsorcia
– NTK je národní kontaktní bod
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Postavení NTK v cizozemsku (2)
• IATUL – zatím málo využíváno, 2015 Stephanie K.
• LIBER
– Lobování za knihovny 
• Copyright
• Open Access: Berlin Declaration,                             „The Christmas is over“
• Open Science Cloud for Research
• Text and Data Mining, Hague Declaration – přínosy TDM ->  Andrus Ansip
– Konference
– LIBER Quarterly – příležitost k publikování
• Journal of Documentation – také příležitost k publikování
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Děkuji za pozornost
Otázky?
Martin Svoboda
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Sir Tim Berners-Lee
for Nobel prize !
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